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ABSTRAK 
 Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching 
And Learning (CTL) Berbantuan LKS Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 2 Sumbergempol” ini ditulis oleh Zenna Metha Dwi 
Pratiwi, NIM. 2814123158, pembimbing Ummu Sholihah, M.Si 
 
Kata Kunci : Contextual Teaching And Learning, LKS, Hasil Belajar 
 
Pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dirasa 
cukup sulit dan tidak menarik bagi siswa di sekolah. Hal ini berdampak buruk 
bagi prestasi/hasil belajar siswa. Adanya bukti hasil evaluasi pelajaran matematika 
tiap semester maupun ujian akhir masih sering di bawah standar mata pelajaran 
lain. Salah satu cara dalam mengatasi keadaan ini adalah bagaimana agar siswa 
mampu berperan aktif dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya 
untuk bisa memahami, mengerti, mengamati, merencanakan, melaksanakan, 
mengkomunikasikan hasil dan lain sebagainya. Hal itu perlu adanya strategi guru 
dalam proses belajar mengajarnya yaitu melalui model yang digunakan dalam 
proses pembelajarannya yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Oleh karena 
itu guru dapat menerapkan model pembelajaran di kelas, salah satunya adalah 
model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan LKS. Model 
pembelajaran ini membantu siswa dalam mengkonstruk pengetahuan dan proses 
belajar menjadi lebih efektif. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
pengaruh yang signifikan metode pembelajaran Contextual Teaching and 
Learning (CTL) berbantuan LKS terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 
VII SMPN 2 Sumbergempol. 
Pendekatan penelitian dalam penelitiam ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan jenis penelitian eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP Negeri 2 Sumbergempol. Dalam pengambilan sampel 
digunakan teknik simple random sampling. Sampel yang digunakan, yaitu kelas 
VII-A sebagai kelas eksperimen dan kelas VII-C sebagai kelas kontrol. Sampel 
berjumlah 52 siswa. Teknik pengambilan data dengan metode observasI, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data hasil belajar siswa dengan uji-t. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan metode 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) berbantuan LKS terhadap 
hasil belajar matematika siswa kelas VII SMPN 2 Sumbergempol. Ini terlihat, 
pada nilai thitung = 4,694 ˃  ttabel = 1,671. Hal ini berarti    ditolak dan    
diterima.  
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Instructional Model Contextual 
Teaching And Learning (CTL) LKS Against Assisted Learning Outcomes 
Mathematics Seventh Grade Students of SMP Negeri 2 Sumbergempol" was 
written by Zenna Metha Dwi Pratiwi, NIM. 2814123158, Advisor Ummu 
Sholihah, M.Si 
 
Keywords: Contextual Teaching And Learning, LKS, Learning Outcomes 
 
Math is one of the subjects that are considered difficult and unattractive to 
students in school. It is bad for achievement / learning outcomes of students. 
Evidence of evaluation results math class each semester and final exams are often 
below the standard of other subjects. One way to overcome this situation is how to 
make students able to play an active role in developing the capabilities they have 
to understand, understand, observe, plan, implement, communicate the results and 
so forth. It needs to be the strategy of teachers in the teaching and learning process 
is through the model used in the learning process in accordance with the material 
being taught. Therefore, teachers can apply in teaching methods, one of which is a 
model Contextual Teaching and Learning (CTL) assisted LKS. This learning 
model helps students in constructing knowledge and the learning process more 
effective. 
The purpose of this study was to investigate the influence of significant 
learning methods Contextual Teaching and Learning (CTL) LKS aided the 
learning outcomes of the mathematics class VII SMPN 2 Sumbergempol. 
Approach in this research is quantitative research with this type of 
experimental research. The population in this study were all students of class VII 
SMP Negeri 2 Sumbergempol. In the sample used simple random sampling 
technique. The sample used, the class VII-A as an experimental class VII and-C 
as the control class. Samples numbered 52 students. Data collection techniques 
with methods of observation, testing, and documentation. The data analysis of 
student learning outcomes using t-test. 
The results showed a significant influence learning methods Contextual 
Teaching and Learning (CTL) LKS aided the learning outcomes of the 
mathematics class VII SMPN 2 Sumbergempol. It looks, on the value of t hitung = 
4.694 ˃  ttabel = 1.671. This means Ho rejected and Ha accepted. 
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 الملخص
 
 
أطشٔحخ رحذ عُٕاٌ "أصش انزعهًٛٛخ ًَٕرط انسٛبلٛخ انزذسٚس ٔ انزعهى أٔساق عًم انطبنت ضذ ثًسبعذح 
 انًذسسخ انضبَٕٚخيخشعبد انزعهى انشٚبضٛبد رلايٛز انصف انسبثع يٍ أٔل دٔنخ فٙ 
، ٔالإششاف عهٗ أو  ٢٨١٤١١٣١٢١، َٛى .  سٕيجشغًفٕل" كزجّ صُٚب يٛزب دٔ٘ فشطٕٛ٘٢َٛغش٘ 
 انصبنحّ.
 
 : انسٛبلٛخ انزعهٛى ٔانزعهى، أٔساق عًم انطبنت، يخشعبد انزعهىالرءشيةكلمات 
 
انًذسسخ. أَٓب سٛئخ انشٚبضٛبد ْٙ ٔاحذح يٍ انًٕضٕعبد انزٙ رعزجش صعجخ ٔغٛش عزاثخ نهطلاة فٙ 
نهُزبئظ انزحصٛم / انزعهى نذٖ انطلاة. أدنخ عهٗ رمٛٛى انُزبئظ دسس انشٚبضٛبد فٙ كم فصم دساسٙ 
ٔالايزحبَبد انُٓبئٛخ غبنجب يب ركٌٕ دٌٔ انًسزٕٖ يٍ انًٕضٕعبد الأخشٖ. طشٚمخ ٔاحذح نهزغهت عهٗ ْزا 
فٙ رطٕٚش لذساد نذٚٓى نفٓى، فٓى، ٔيشالجخ  انٕضع ْٕ كٛفٛخ ععم انطلاة لبدسٍٚ عهٗ انمٛبو ثذٔس َشط
ٔرخطٛط ٔرُفٛز ٔإٚصبل انُزبئظ ْٔكزا دٔانٛك. فإَّ ٚغت أٌ ٚكٌٕ اسزشارٛغٛخ انًعهًٍٛ فٙ عًهٛخ انزعهٛى 
ٔانزعهى ْٙ يٍ خلال انًُٕرط انًسزخذو فٙ عًهٛخ انزعهى ٔفمب نهًبدح انزٙ ٚغش٘ رذسٚسٓب. نزنك، ًٚكٍ أٌ 
انزذسٚس، ٔاحذح يُٓب ْٕ ًَٕرط انسٛبلٛخ انزعهٛى ٔانزعهى ثًسبعذح أٔساق عًم  رُطجك انًعهًٍٛ فٙ طشق
 ْزا ًَٕرط انزعهى ٚسبعذ انطلاة فٙ ثُبء انًعشفخ ٔعًهٛخ انزعهى أكضش فعبنٛخ. .انطبنت
 
ٔكبٌ انغشض يٍ ْزِ انذساسخ إنٗ انزعشف عهٗ رأصٛش أسبنٛت انزعهى كجٛشح انسٛبلٛخ انزعهٛى ٔانزعهى أٔساق 
انطبنججًسبعذح انُزبئظ انزعهًٛٛخ نهفصم انسبثع انشٚبضٛبد أٔل دٔنخ فٙ انًذسسخ  عًم
 سٕيجشغًفٕل٢انضبَٕٚخ
 
َٓظ ثحضفٙ ْزا انجحش ْٕ انجحش انكًٙ يع ْزا انُٕع يٍ انجحٕس انزغشٚجٛخ . ٔكبٌ انسكبٌ فٙ ْزِ انذساسخ 
فٙ انعُٛخ انًسزخذيخ ثسٛطخ رمُٛخ  سٕيجشغًفٕل.٢عًٛع طلاة انصف انسبثع أٔل دٔنخ فٙ انًذسسخ انضبَٕٚخ
 انسبثع انطجمخ انزغشٚجٛخ ٔ فئخ  ثبعزجبسْب -خ انًسزخذيخ، ٔ انطجمخ انسبثعخ أخز انعُٛبد انعشٕائٛخ . انعُٛ
طبنجب . رمُٛبد عًع انجٛبَبد يع طشق انشصذ ، ٔالاخزجبس، ٔانزٕصٛك. ٢٥كطجمخ انسٛطشح. ثهغ عذد عُٛبد 
 هى انطلاة ثبسزخذاو اخزجبس (د) .رحهٛم انجٛبَبد يٍ َزبئظ رع
 
ٔأظٓشد انُزبئظ ٔعٕد رأصٛش كجٛش أسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى انسٛبلٛخ أٔساق عًم انطبنججًسبعذح انُزبئظ انزعهًٛٛخ 
ْٔزا ٚعُٙ  سفضذ سٕيجشغًفٕل انزعهى. ٚجذٔ ، ٢نهفصم انسبثع انشٚبضٛبد أٔل دٔنخ فٙ انًذسسخ انضبَٕٚخ
 .ٔ لجهذ
 
